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 Цель любых соревнований – агитация и пропаганда физической 
культуры и спорта, а также привлечение людей к регулярным занятиям. А 
для этого нужно, чтобы любые соревнования, будь то первенство 
факультета или чемпионат края, были проведены на должном 
организационном уровне. 
 В последние годы при обучении специалистов по различным видам 
спорта уделяется недостаточно внимания работе с технической 
документацией, необходимой для проведения соревнований, и их 
подготовке, а если это и делается, то в той области или в том виде спорта, 
по которому готовится специалист, Кроме того, не в каждом учебнике по 
физвоспитанию или правилах соревнований можно найти ответы на 
возникающие в ходе подготовки и проведения тех или иных соревнований 
вопросы. 
 Единой, универсальной для всех видов спорта методики заполнения 
технической документации нет. Существуют отличия даже в одном виде 
спорта, они зависят от ранга соревнований и уровня подготовки 
участников. 
 Актуальность этой работы заключается в том, что в ней 
предлагаются не просто пустые бланки протоколов, табличек, заявок, а 
дается форма заполнения того или иного технического документа для  
проведения соревнований на высоком организационном уровне. 
 Предложенные в работе документы могут быть использованы 
преподавателями в качестве примеров при подготовке и проведении 
судейской практики со студентами ФФКиС, а также молодыми 
специалистами. 
 Мы надеемся, что данная методическая рекомендация позволит 
восполнить недостаток знаний и поможет использовать в своей работе 
опыт, накопленный за годы работы ведущими преподавателями КГУ в 
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I. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 
 Комплексная Спартакиада проводится с целью: 
- широкого привлечения студентов к занятиям физической культурой и 
спортом; 
- дальнейшего развития и совершенствования учебно-тренировочного 
процесса и на этой основе повышения спортивного мастерства 
студентов КрасГУ; 
- активизация и пропаганда физической культуры и спорта, как 
важнейшего средства оздоровления и воспитания студенческой 
молодежи. 
 
II. ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 
 Спартакиада проводится на спортивных базах университета в период 
с октября 2001г. по май 2002 г. согласно календарю спортивных 
соревнований университета. 
 
III. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 
1. Спортивное ориентирование 
2. Шахматы 
3. Настольный теннис 
4. Баскетбол (мужчины, женщины) 
5. Футбол (зимнее первенство) 
6. Лыжные гонки 
7. Плавание 
8. Волейбол (мужчины, женщины) 




IV. РУКОВОДСТВО  СПАРТАКИАДЫ 
 Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 
осуществляется спортивным клубом КГУ. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию по видам спорта. 
 Главный судья Спартакиады  -   Е.С. Щербаков 
 Главный секретарь Спартакиады -  С.С. Шатрова 
 
V. УЧАСТНИКИ  СПАРТАКИАДЫ 
 К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются студенты и 
аспиранты, обучающиеся по очной форме. 
 
VI. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ. 
 ПОЛОЖЕНИЯ  ПО  ВИДАМ  СПОРТА 
 Соревнования проводятся согласно действующих правил по видам 
спорта. 
1 – Спортивное ориентирование 
 Состав команды 20 чел. (независимо от пола). Соревнования 
проводятся в заданном направлении. Зачет – 9 чел. Командное место 
определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками 
(таблица очков прилагается). 
 
2 – Шахматы 
 Состав команды факультета: 4 мужчины, 2 женщины. Игры 
проводятся на 3-х мужских и 1-ой женских досках по круговой системе. 
Перед каждым днем соревнований в письменном виде подается 
расстановка игроков по доскам. Победитель в командном первенстве 
определяется по наибольшей сумме очков. В случае равенства очков у 
команд первенство определяется по:  
1) результату встреч между ними;  
2) по результатам 1-й, 2-й и т.д. досок.  
Команда, выигравшая все встречи, но имеющая меньшее количество 
очков получает право на дополнительный матч за первое место.  
 Контроль времени – 30 мин на одну партию. 
 
3 – Настольный теннис 
 Состав команды факультета 5 чел. (3 муж. и 2 жен.) и 2 запасных (1 
муж. и 1 жен.). Соревнования проводятся по круговой системе. Победитель 
командной встречи получает 1 очко, проигравший – 0 очков. При 
равенстве очков у двух команд первенство определяется по результатам 
встречи между ними, если одинаковое количество очков будет у трех и 
более команд, то первенство определяется по лучшей разнице выигранных 
партий между ними. 
 Перед каждым днем дается расстановка по ракеткам. 
 Команда считается не явившейся, если в ее составе менее 3 чел. 
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4 – Баскетбол 
 Состав команды факультета 12 человек. Соревнования проводятся по 
круговой системе в один круг. Если число участвующих команд 8 и более, 
то соревнования проводятся с разбивкой команд на подгруппы. Разводятся 
четыре лучшие команды по итогам прошлого года. 
 За выигрыш команда получает – 2 очка, за поражение – 1 очко, за 
неявку команда снимается с соревнований. В случае равенства очков у 
двух команд место определяется по результатам встречи между ними. 
 В случае равенства очков у трех и более команд место определяется: 
а) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в играх между этими 
командами; 
б) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
в) по количеству забитых мячей в играх между этими командами; 
г) по количеству забитых мячей во всех играх. 
 
5 – Футбол 
 Состав команды факультета 12 человек. Соревнования проводятся по 
круговой системе в один круг. 
 За выигрыш команда получает – 3 очка, за поражение – 0 очков, за 
ничью – 1 очко, за неявку команда снимается с соревнований. В случае 
равенства очков у двух команд место определяется по результатам встречи 
между ними. Если ничья, то назначается переигровка. При ничейном 
результате в основное время назначается два дополнительных тайма по 10 
мин., в случае ничьей и в этом случае назначается серия пенальти. 
 В случае равенства очков у трех и более команд место определяется: 
а) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей между этими 
командами; 
б) по количеству забитых мячей в играх между этими командами; 
в) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх; 
г) по количеству забитых мячей во всех играх. 
 Два тайма по 30 минут (перерыв 2 мин). 
 
6 – Лыжный спорт 
 Программа: 
1 день – мужчины 5 км, женщины 3 км. Стиль классический 
2 день – смешанная эстафета: 1, 3 этап (ж) – 3 км;   2, 4 этап (м) – 5 
км. 
 Состав команды 20 человек (независимо от пола). Зачет не более чем 
по 8-ми лучшим результатам первого дня соревнований и одна эстафета 
второго дня. Командное первенство определяется по наибольшей сумме 
набранных очков за два дня соревнований по таблице (прилагается) 






7 – Плавание 
 Состав команды не более 10 чел. (независимо от пола). В зачет идут 
5 лучших результатов + одна эстафета. Результаты оцениваются по 
таблице очков (таблица прилагается). 
Программа:  50 м в/с – жен.;   100 м в/с – муж.;  
смешанная эстафета 4 х 50 м: I-II этап – жен., III-IV этап – муж. 
 
8 – Волейбол 
 Состав команды факультета 12 человек. Соревнования проводятся по 
круговой системе в один круг. Если число участвующих команд 8 и более, 
то соревнования проводятся с разбивкой команд на подгруппы. Разводятся 
четыре лучшие команды по итогам прошлого года. 
 За выигрыш команда получает – 2 очка, за поражение – 1 очко, за 
неявку команда снимается с соревнований. В случае равенства очков у 
двух команд место определяется по результатам встречи между ними. 
 В случае равенства очков у трех и более команд место определяется: 
а) по лучшему соотношению партий между этими командами; 
б) по лучшей разности выигранных и проигранных мячей между этими 
командами. 
4 – Легкоатлетический кросс 
 Состав команды 20 человек (независимо от пола). 
 Программа: муж. – 1000 м; 3000 м; жен. – 500 м; 2000 м. Результаты 
оцениваются по таблице согласно занятых мест. 
 В зачет идет не более 12 лучших результатов. Победитель 
определяется по наибольшей сумме очков. 
 
VII. ЗАЧЕТ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 Победитель Спартакиады определяется по наименьшей сумме очков, 
набранных командами факультета по 6 видам спорта из 11. За 1 место 
дается 1 очко, за второе – 2 очка, за третье – 3 очка, за четвертое – 4 очка и 
т.д. За каждый, не выставленный зачетный вид, команда получает 12 
очков. 
При равном количестве очков у двух и более команд, победитель 
определяется: 
а) по наибольшему количеству 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест во всей 
Спартакиаде; 
б) по участию в большем количестве видов Спартакиады. 
 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 Победители и призеры в личных первенствах по видам спорта, 
входящих в зачет Спартакиады награждаются грамотами спортивного 





 Команда-победительница и призеры в игровых видах спорта 
награждаются грамотами спортивного клуба и денежными призами. 
 Команды факультетов-победителей и призеры Спартакиады 
награждаются вымпелами и грамотами КрасГУ. 
 Заместители деканов по спортивно-массовой работе – победители и 
призеры Спартакиады награждаются денежными призами. 
 
IХ. ЗАЯВКИ  И  ОТЧЕТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 Заявки на участие в соревнованиях по видам спорта подаются в день 
проведения заседания судейских коллегий. Команда не допускается к 
соревнованиям Спартакиады, если на заседании судейской по виду спорта 
нет представителя или предварительной письменной заявки. 
 Главный судья соревнований по видам спорта отвечает за 
подготовку мест соревнований, надлежащее оформление, и после 
окончания соревнований в двухдневный срок обязан представить 
отчетную документацию гл. секретарю Спартакиады: 
1. Отчет о проведении соревнований (в письменном виде). 




























К А Л Е Н Д А Р Ь 
 





Вид спорта Сроки Состав команды Зачет Главный судья 
1 Спортивное ориентирование 18.10.01 20 чел. 9 чел. Бизюкин С.В. 
2 Шахматы 08 – 10.11.01 6 чел. (4 м + 2 ж) 4 чел. (3 м + 1 ж) Щербаков Е.С. 
3 Настольный теннис 14 – 15.11.01 7 чел. (4 м + 3 ж) 5 чел. (3 м + 2 ж) Мячин Д.Ю. 
4 Баскетбол (м) 26.11 - 15.12.01 12 чел. 1 команда Кудрявцев А.И. 
5 Баскетбол (ж) 26.11 - 15.12.01 12 чел. 1 команда Чернякова С.Н. 
6 Лыжные гонки 21 – 22.02.02 12 чел. 8 чел. + 1 эст. Богомолов В.Ф. 
7 Плавание 04.03.02 10 чел. 5 чел. + 1 эст. Похаблв Д.Д. 
8 Футбол 05 – 13.03.02 20 чел. 1 команда Зыбкин В.Л. 
9 Волейбол (м) 20.03 – 6-06.04.02 12 чел. 1 команда Егоров И.О. 
10 Волейбол (ж) 20.03 – 6-06.04.02 12 чел. 1 команда Егоров И.О. 

























баскетбол   
М        Ж 
волейбол    
М        Ж 
кросс Очки Место 
1 Экономический 4 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 8 1 
2 Математический 1 2 1 3 4 5 3 1 7 2 2 10 2 
3 Юридический - 2 3 6 2 1 1 Снята 4 6 1 10 3 
4 Физический 3 4 6 5 7 6 4 3 1 4 4 19 4 
5 Биологический 2 7 4 2 3 7 7 5 6 8 7 22 5 
6 Филологический 6 8 - - 6 4 9 8 Снята Снята 8 40 9 
7 ППФ 8 9 5 Снята Снята Снята 6 6 Снята 2 9 36 8 
8 ФСИЯ - 6 8 Снята Снята Снята 5 4 3 5 5 28 7 
9 Химический 5 5 7 4 5 3 8 7 5 7 6 27 6 
10 ФИиК 7 10 Снята 12 12 12 - - - - 10 63 10 
    













1. Техническая информация 
2. Личная карточка участника 
3. Легенды КП 
4. Стартовый протокол 
5. Финишный протокол 
6. Протокол результатов 

















Чемпионат КГУ – 2002 
Техническая  информация 
18.10.02 г.           Березовая роща                      Укороченная дистанция 
    Местность среднепересеченная, содержащая три ландшафтных зоны: 
участок с маленькими бугорками  и лощинами, крутые склоны со скалами и 
скальными осыпями, остальное это район массового отдыха горожан от 
спорткомплекса КГУ, до Биатлонного стрельбища «Динамо», включая 
комплекс трамплинов на сопке. Дорожная сеть развита хорошо. Перепад на 
одном склоне до 150 метров.  
Карта цветная, изготовлена офсетным способом, корректирована 1999 г. 
Размер 20 на 15 см 
Направление магнитного меридиана параллельно короткому краю карты. 
Масштаб карты 1 : 15000, сечение рельефа – 5 м. 
Карта не герметизирована. Участникам предлагаются п. пакеты, т.к. 
дистанция может стереться во время гонки. Каждый сам несет 
ответственность за сохранность своей карты. 
Отметка компостером в карточке участника. 
Контрольное время: 2 часа 00 минут. 
 
Параметры дистанции:   Порядок прохождения: 
 
М – 21,18:     7.0 км,    12 КП    С – 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-Ф 
 
Ж – 21,18:     4,5 км,    11 КП    С – 61-62-63-64-65-43-38-67-40-69-42-Ф 
 
Опасные места – шоссе с очень оживленным движением транспорта !!! 
Также опасность могут представлять мусор и другие, металлические и 
стеклянные отходы, выброшенные в лесу и у построек. 
 
























































































     Факультет                Математический                   №  1 
     Фамилия, имя          Белолипецкий Павел 
 
 
Пояснение: 1 – 12 – порядковый  № КП, обозначенный на карте. 
 31 – 42 –  №№ контрольных пунктов, проставленных на местности  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Легенда 
 
       
31      Лощина, наверху 
32      Лощина, внизу 
33      Воронка, с северной стороны 
34      Лощина, наверху 
35      Воронка 
36      Скала, южное подножье 
37      Полуоткрытое пространство, сев-зап угол 
38      Маленькая естественная ямка 
39      Средняя лощина, наверху 
40      Развилок троп, плохо заметный 
41      Сев-вост. маленькая естественная ямка 
42      Поляна, с южной стороны 
43      Поляна, на северной границе 
61      Маленькая естественная ямка 
62      Лощина, наверху 
63      Заросли, западный угол, внутри 
64      Средняя лощина, посередине 
65      Заросли, северо – восточный край 
67      Конец тропинки 
69      Развилок троп, плохо заметный 




Первенство КГУ по спортивному ориентированию 
 
СТАРТОВЫЙ  ПРОТОКОЛ 
       М          Ж 





Фамилия, имя Фак-т 
Старт 
№ 
Белолипецкий Павел Мат 1 01 Горшенина Вера Мат 101 
Волошин Александр Физ 2 02 Хайруллина Юлия Физ 102 
Блинов Олег Био 3 03 Коловская Анна Био 103 
Бородулин Борис ФиК 4 04 Смирнова Эльвира ФиК 104 
Антонов Павел Эк 5 05 Герасимчук Дарья Эк 105 
Власенко Вячеслав Фил 6 06 Ильюшенко Анна Фил 106 
Пономарев Виктор ППФ 7 07 Соловьева Татьяна ППФ 107 
Краснов Павел Хим 8 08 Коловская Алена Хим 108 
Арбузов Андрей Мат 9 09 Тесленко Яна Мат 109 
Соболев Станислав Физ 10 10 Степанова Людмила Физ 110 
Сизых Сергей Био 11 11 Лукина Анастасия Био 111 
Сенченко Дмитрий ФиК 12 12 Бабкина Серафима ФиК 112 
Процыков Николай Эк 13 13 Степанова Наталья Эк 113 
Ратегов Артем Фил 14 14 Безруких Ирина Фил 114 
Лубков Артем ППФ 15 15 Анципирова Ольга ППФ 115 
Раченко Павел Хим 16 16 Брантова Наталья Хим 116 
Фещенко Артем Мат 17 17 Дермер Алена Мат 117 
Киселев Алексей Физ 18 18 Ганина Елена Физ 118 
Матыскин Алексей Био 19 19 Яковлева Анна Био 119 
Пименов Дмитрий ФиК 20 20 Перетятько Елена ФиК 120 
Алякин Роман Эк 21 21 Копылова Олеся Эк 121 
Филимонов Андрей Фил 22 22 Михалина Татьяна Фил 122 
Бородин Вячеслав ППФ 23 23 Сафцова Юлия ППФ 123 
Яровой Евгений Хим 24 24 Фисенко Наталья Хим 124 
 
 

































1.  107 33.01 36.    71.    
2.  102 35.51 37.    72.    
3.  101 36.44 38.    73.    
4.  106 37.01 39.    74.    
5.  112 37.03 40.    75.    
6.  1 37.14 41.    76.    
7.  127 38.44 42.    77.    
8.  104 39.06 43.    78.    
9.  3 40.37 44.    79.    
10.  2 40.58 45.    80.    
11.  103 41.24 46.    81.    
12.  105 43.30 47.    82.    
13.  4 43.44 48.    83.    
14.  10 44.27 49.    84.    
15.  8 45.40 50.    85.    
16.  7 45.48 51.    86.    
17.  111 46.44 52.    87.    
18.  120 48.17 53.    88.    
19.  117 48.26 54.    89.    
20.  113 48.59 55.    90.    
21.  11 49.42 56.    91.    
22.  9 50.03 57.    92.    
23.  5 50.21 58.    93.    
24.  6 50.52 59.    94.    
25.  118 51.17 60.    95.    
26.  116 51.23 61.    96.    
27.  115 51.37 62.    97.    
28.  108 52.55 63.    98.    
29.  109 53.51 64.    99.    
30.  110 54.33 65.    100.    
31.  12 54.49 66.    101.    
32.  15 54.59 67.    102.    
33.  26 55.01 68.    103.    
34.  30 56.10 69.    104.    
35.  28 56.12 70.    105.    
 
 Старший судья на финише   Иванов 




Чемпионат КГУ по спортивному ориентированию 
 
ПРОТОКОЛ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Соревнования по спортивному ориентированию в заданном направлении 
18.10.02 укороченная классическая дистанция М 21 
Параметры дистанции: 6,8 км  12 КП  150 м    Место: С/комплекс КГУ 
 














1.  Меренцов Сергей ФФК МЭ КМС 33.01 1 1 1 - 
2.  Тарасенко Андрей ФФК МЭ КМС 35.51 2 2 1 - 
3.  Зыков Виктор ФФК МЭ КМС 36.44 3 3 1 - 
4.  Попов Андрей ФФК МЭ КМС 37.01 4 4 1 - 
5.  Пиндюров Владимир ФФК МЭ КМС 37.03 5 5 1 - 
6.  Бикбулатов Андрей ФФК МЭ КМС 37.14 6 6 1 - 
7.  Волошин Александр Физ МЭ КМС 38.44 7 7 1 66 
8.  Мельников Максим ФФК МЭ КМС 39.06 8 8 1 - 
9.  Архипкин Павел ФФК МН  40.37 9 1 1 - 
10.  Белолипецкий Павел Мат МН  40.58 10 2 1 63 
11.  Титович Денис ФФК МН  41.24 11 3 2 - 
12.  Бездомников Андрей Мат МН  43.30 12 4 2 60 
13.  Арбузов Андрей Мат МН  43.44 13 5 2 57 
14.  Щепин Денис ФФК МЭ КМС 44.27 14 9 2 - 
15.  Тузовский Михаил Мат МН  45.40 15 5 3 56 
16.  Фещенко Артем Мат МА 1 45.48 16 1 3 55 
17.  Мартынов Николай Эк МА 2 46.44 17 2 3 54 
18.  Соболев Станислав  Физ МА 1 48.17 18 3 3 53 
19.  Бусырев Ефим ФФК МН  48.26 19 6 3 - 
20.  Клименков Александр Мат МН  48.59 20 7 3 52 
21.  Федякин Сергей Физ МН  49.42 21 8  51 
22.  Богучаров Юрий Мат МН  50.03 22 9  50 
23.  Хисмятов Тимур ФФК МН  50.21 23 10  - 
24.  Кривов Юрий Физ МН  50.52 24   49 
25.  Краснов Павел Хим МН  51.17 25   48 
26.  Антонов Павел Эк МН 3 51.23 26   47 
27.  Рыжов Андрей Физ МН  51.37 27   46 
28.  Шестаков Иван Мат МН  52.55 28   45 
 
 
Главный судья, СРК   С.В. Бизюкин 
 









Чемпионат КГУ – 2002 
По спортивному ориентированию 
 
ПРОТОКОЛ  КОМАНДНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
№ Команда – факультет  Очки  (мужчины) Очки  (женщины) Сумма Место 
1 Математический 63 60 57 56 55 52 50 45 41 54 51 31 19 16     498 1 
2 Биологический 44 37 28       66 63 55 50 45 43 37 33 28 440 2 
3 Физический 66 53 51 49 46 42 36 35 32 56 27 18 13      434 3 
4 Экономический 54 47        57 53 49 39 38 35 32 30 26 404 4 
5 Химический 48 43 40 38 34     60 52 47 36 34 24    398 5 
6 Филологический 39 29        44 42 41 21 20 17 15 14 12 268 6 
7 ФИ и К 27 26 25       48 46        172 7 
8 ППФ 31 24        40 29        124 8 
 
 
  Главный судья, СРК                                      Бизюкин С.В. 
 

















1. Заявка  
2. Жеребьевка 
3. Расписание игр 
4. Протокол личной встречи 
5. Таблица результатов по доскам 






















На участие в соревнованиях  Первенства КГУ по шахматам 
 
От команды       Математического  факультета 
 
№    Расстановка по доскам 
п/п Фамилия, имя Курс Разряд 1 день 2 день 3 день 
1. Приходько Денис 5 КМС 1 2 1 
2. Мыльников Андрей 3 1 2 1 2 
3. Зюбин Сергей Асп 1 Х 3 Х 
4. Шахматов Александр 3 1 3 Запасной 2 
5. Баглай Людмила 3 2 4 4 Х 
6. Иванова Татьяна 1  Запасная Запасная 4 
 
 
 Капитан команды    Приходько Денис 
Представитель команды Тютюнникова Е.С. 
 























В турнире по круговой системе 
 
 Таблица очереди игры служит для определения очереди игры в 
турнирах, а также для определения цвета фигур противника в каждой 
партии. Предварительно все команды данного турнира путем жеребьевки 
получают тот или иной номер, начиная с первого и кончая последним по 
числу команд турнира. Затем по соответствующей таблице определяется, 
какие номера встречаются друг с другом в каждом туре. Участник 
команды, номер которого указан первым, играет белыми фигурами. Игрок 
на второй доске первой команды играет черными фигурами, третий – 
белыми, четвертый – черными. Если количество команд турнира нечетное, 
то цифра, стоящая в каждом туре вне скобок, показывает, что команда, 
имеющая этот номер, в данном туре отдыхает. 
 
Для 7 – 8 команд 
 
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 
 
1 (8) (8) 5 2 (8) (8) 6 3 (8) (8) 7 4 (8) 
2 7 6 4 3 1 7 5 4 2 1 6 5 3 
3 6 7 3 4 7 1 4 5 1 2 5 6 2 
4 5 1 2 5 6 2 3 6 7 3 4 7 1 
 
Для 9 – 10 команд 
 
1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур 
                  
1 (10) (10) 6 2 (10) (10) 7 3 (10) (10) 8 4 (10) (10) 9 5 (10) 
2 9 7 5 3 1 8 6 4 2 9 7 5 3 1 8 6 4 
3 8 8 4 4 9 9 5 5 1 1 6 6 2 2 7 7 3 
4 7 9 3 5 8 1 4 6 9 2 5 7 1 3 6 8 2 


















РАСПИСАНИЕ  ИГР 
Первенства   КГУ  по  шахматам 
 
 
8   ноября (четверг)   2002г. 
 
1  тур  17.00   2  тур  18.00   3  тур  19.00 
ППФ - Фил. фак   Фил. фак - ФФК   Био. фак - Фил. фак 
Био. фак - Эк. фак   Мат. фак - ФСИЯ   Хим. фак - ППФ 
Хим. фак - Физ. фак   Физ. фак - Юр. фак   Юр. фак - Эк. фак 
Юр. фак - Мат. фак   Эк. фак - Хим. фак   ФСИЯ - Физ. фак 
ФСИЯ - ФФК   ППФ - Био. фак   ФФК - Мат. фак 
 
 
9   ноября (пятница)   2002 г. 
 
4  тур  17.00   5  тур  18.00   6  тур  19.00 
Фил. фак - Мат. фак   Хим. фак - Фил. фак   Фил. фак - Физ. фак 
Физ. фак - ФФК   Юр. фак - Био. фак   Эк. фак - Мат. фак 
Эк. фак - ФСИЯ   ФСИЯ - ППФ   ППФ - ФФК 
ППФ - Юр. фак   ФФК - Эк. фак   Био. фак - ФСИЯ 
Био. фак - Хим. фак   Мат. фак - Физ. фак   Хим. фак - Юр. фак 
 
 
10  ноября (суббота)   2002 г. 
 
7  тур  17.00   8  тур  18.00   9  тур  19.00 
Юр. фак - Фил. фак   Фил. фак - Эк. фак   ФСИЯ - Фил. фак 
ФСИЯ - Хим. фак   ППФ - Физ. фак   ФФК  - Юр. фак 
ФФК - Био. фак   Био. фак - Мат. фак   Мат. фак - Хим. фак 
Мат. фак - ППФ   Хим. фак - ФФК   Физ. фак - Био. фак 
Физ. фак - Эк. фак   Юр. фак - ФСИЯ   Эк. фак - ППФ 
 
 






Первенство  КГУ  по  шахматам 
ПРОТОКОЛ  №   2 
тур   1  
Команда Экономического  Команда Математического 
   
Фамилия, имя 
Результат 
встречи Фамилия, имя 
Михель Вадим 1 : 0 Приходько Денис 
Шишигин Анатолий 0 : 1 Мыльников Андрей 
Плотников Владимир 1 : 0 Шахматов Александр 
Максименко Яна 1 : 0 Баглай Людмила 
 
Встреча  закончилась с результатом    3 : 1 
в пользу команды  Экономического  факультета 
 
Капитан  команды (Подпись капитана) 
Капитан  команды  (Подпись капитана) 
 
Гл. секретарь  _______________________ Е.С. Тютюнникова 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Первенство  КГУ  по  шахматам 
ПРОТОКОЛ  №   22 
тур   5  
Команда Физического  Команда Математического 
   
Фамилия, имя 
Результат 
встречи Фамилия, имя 
Заблоцкий Сергей 1 : 0 Приходько Денис 
Ткач Евгений 1 : 0 Мыльников Андрей 
Тегай Сергей 
1
 / 2 : 
1
 / 2 Зюбин Сергей 
Борисова Анастасия 0 : 1 Баглай Людмила 
 
Встреча  закончилась с результатом    2 
1
 / 2  : 1 
1
 / 2 
в пользу команды  Физического  факультета 
 
Капитан  команды (Подпись капитана) 
Капитан  команды  (Подпись капитана) 
 





Первенство   КГУ    по    шахматам 
ТАБЛИЦА    РЕЗУЛЬТАТОВ 
На  1 доске                                                                                                            8 – 10.11 2002 г 
 
№ Фамилия,  имя Фак-т 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки Место 
1 Заблоцкий Сергей Физ  
1 1 1 1 1 1 1 1 
1
 / 2 8 
1
 / 2 1 
2 Бородин Вячеслав ППФ 0 
 
1 0 0 1 0 0 0 0 2 7 
3 Пименов Дмитрий ФИК 0 0 
 
- - 0 0 0 0 0 0 10 
4 Михель Владислав Эк 0 1 + 
 
1 1 1 1 1 1 8 2 
5 Ермоленко Виталий Юр 0 1 + 0 
 
1 1 1 1 0 6 4 
6 Мельников Максим Фил 0 0 1 0 0 
 
0 0 1 0 2 7 
7 Суханов Дмитрий Био 0 1 1 0 0 1 
 
0 1 0 4 6 
8 Приходько Денис Мат 0 1 1 0 0 1 1 
 
1 0 5 5 
9 Оберенко Андрей Хим 0 1 1 1 0 0 0 0 
 
0 2 7 
10 Убиенных Екатерина Ин.я 
1
 / 2 1 1 0 1 1 1 1 1  
7 1 / 2 3 
 
 2 
Первенство   КГУ    по    шахматам 
ТАБЛИЦА    РЕЗУЛЬТАТОВ 
                                                                                                                                         8 – 10 ноября 2002 г 
 
№ Команда – факультет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки Место 
1 Филологический 
 1 2 0 0 4 2 3 1 0 13 8 
2 ФСИЯ 3  2 1 0 4 2 3 1 
1
 / 2 
1
 / 2 17 6 
3 ППФ 2 2  0 0 3 2 1 1 0 11 9 
4 Математический 4 3 4  1 4 4 3 1 
1
 / 2 2 26 
1
 / 2 2 – 3 
5 Экономический 4 4 4 3  4 3 4 1 
1
 / 2 3 30 
1
 / 2 1 
6 ФИиК 0 0 1 0 0  0 0 1 
1
 / 2 2 
1
 / 2 10 
7 Химический 2 2 2 0 1 4  3 2 2 18 5 
8 Биологический 1 1 3 1 0 4 1  1 
1
 / 2 12 
1
 / 2 7 
9 Физический 3 2 1 / 2 3 2 
1
 / 2 2 
1
 / 2 3 2 3  1 22 
1
 / 2 4 
10 Юридический 4 3 1 / 2 4 2 2 3 
1
 / 2 2 3 
1
 / 2 3  26 
1

























2. Жеребьевка  
3. Протокол личной встречи 

























На участие в соревнованиях Первенства КГУ по настольному теннису 
 
От команды       Математического  факультета 
 
№    Расстановка по ракеткам 
п/п Фамилия, имя Курс Разряд 1 день 2 день 
1. Тесленко Яна 5  5 4 
2. Горшенина Вера 5  Запасная Запасная 
3. Кузоватова Ольга 3 3 4 5 
4. Похабов Дмитрий 2 КМС 1 2 
5. Гилев Виталий 5 2 3 3 
6. Васильев Виталий 4 2 2 1 
7. Иванов Степан 1  Запасной Запасной 
 
 
 Капитан команды    Гилев Виталий 
Представитель команды Тютюнникова Е.С. 
 























Очередность игр при проведении соревнований  
по настольному теннису 
 
Для  5 – 6  команд 
 
 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 
          
1 (6) 5 1 1 4 3 1 1 2 
2 5 (6) 4 5 3 4 2 3 (6) 
3 4 2 3 (6) 2 5 (6) 4 5 
 
 
Для  7 – 8  команд 
 
 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 
 
1 (8) 7 1 1 6 5 1 1 4 3 1 1 2 
2 7 (8) 6 7 5 6 4 5 3 4 2 3 (8) 
3 6 2 5 (8) 4 7 3 6 2 5 (8) 4 7 
4 5 3 4 2 3 (8) 2 7 (8) 6 7 5 6 
 
 
Для 9 – 10 команд 
 
 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 8 день 9 день 
                  
1 (10) 9 1 1 8 7 1 1 6 5 1 1 4 3 1 1 2 
2 9 (10) 8 9 7 8 6 7 5 6 4 5 3 4 2 3 (10) 
3 8 2 7 (10) 6 9 5 8 4 7 3 6 2 5 (10) 4 9 
4 7 3 6 2 5 (10) 4 9 3 8 2 7 (10) 6 9 5 8 












Первенство  КГУ  по  настольному теннису 
ПРОТОКОЛ  №   2 
тур   1 
 
Команда Экономического  Команда Математического 
   
Фамилия, имя 
Результат 
встречи Фамилия, имя 
Медведев Александр 1 : 2 Похабов Дмитрий 
Иванов Игорь 2 : 0 Васильев Виталий 
Петров Сергей 0 : 2 Гилев Виталий 
Баранова Елена 2 : 0 Тесленко Яна 
Потапова Елена 1 : 2 Кузоватова Ольга 
 
Встреча  закончилась с результатом    2 : 3 
в пользу команды  Математического  факультета 
 
 





























Первенство  КГУ  по настольному  теннису 
 
ТАБЛИЦА  КОМАНДНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
№ Команда – факультет 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Место 
1 ФСИЯ  
1 : 4 
0 
0 : 5 
0 
2 : 3 
0 
1 : 4 
0 
3 : 2 
1 
1 : 4 
0 




4 : 1 
1  
2 : 3 
0 
4 : 1 
1 
3 : 2 
1 
2 : 3 
0 
2 : 3 
0 




5 : 0 
1 
3 : 2 
1  
4 : 1 
1 
4 : 1 
1 
3 : 2 
1 
3 : 2 
1 




3 : 2 
1 
1 : 4 
0 
1 : 4 
0  
1 : 4 
0 
2 : 3 
0 
1 : 4 
0 




4 : 1 
1 
2 : 3 
0 
1 : 4 
0 
4 : 1 
1  
3 : 2 
1 
2 : 3 
0 




2 : 3 
0 
3 : 2 
1 
2 : 3 
0 
3 : 2 
1 
2 : 3 
0  
2 : 3 
0 




4 : 1 
1 
3 : 2 
1 
2 : 3 
0 
4 : 1 
1 
3 : 2 
1 
3 : 2 
1  




4 : 1 
1 
2 : 3 
0 
2 : 3 
0 
4 : 1 
1 
2 : 3 
0 
1 : 4 
0 



















2. Техническая заявка 
3. Протокол личной встречи 




















З А Я В К А  
 
На участие в соревнованиях   Первенства КГУ по баскетболу среди 
мужских команд 
От команды       Математического факультета 
 
 Фамилия,  имя Разряд курс Виза  врача 
1. Клименков Александр 2 3  
2. Баранов Александр  3  
3. Демин Александр  2  
4. Иванов Андрей  5  
5. Богучаров Юрий  3  
6. Филистович Олег  2  
7. Безруков Роман  5  
8. Евстафеев Сергей  3  
9. Пузиков Павел  3  
 
  Представитель   Тютюнникова Е.С. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Техническая заявка 
 




Фамилия, имя  
№ 4 Клименков Александр 
№ 5 Баранов  Александр 
№ 6 Богучаров Юрий 
№ 7 Филистович Олег 
№ 8  Иванов Андрей 
№ 9  Пузиков Павел 
№ 11 Демин Александр 
 
Представитель   Тютюнникова Е.С. 
 






Красноярский государственный университет 
 
ПРОТОКОЛ 
Первенства КрасГУ  по  баскетболу  среди  мужских  команд 
Дата   20.11.02 Время  17.00            Ст. судья  Полозов М. 
Игра №  1 Место  с/з КГУ             Судья       Шепелев И. 
Команда  А: «Матфак»  ТЕКУЩИЙ  СЧЕТ 
Минутные перерывы Командные  фолы А В А В А В 
1 = 2 =  Период 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4  1 1   36 36 6  71 71  
3 = 4 = Х Период  3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 8 2 2  8 37 ● 6  72 72  
  3 3 7 8 ● ● 6  73 73  
 = = =  Дополнительные  периоды 4 4 4   39 39   74 74  
    Фолы  4 ● 5 4 7 40 40 4  75 75  
 Фамилия,  имя №  1 2 3 4 5 4 ● 6   41 41   76 76  
 Клименков Александр 4 Х Р2      7 7 7 4 42 42   77 77  
 Баранов  Александр 5 Х      8 8 ● 6  43 43   78 78  
 Богучаров Юрий 6 Х       9 ● 6 4 44 44   79 79  
 Филистович Олег 7 Х      7 10 10   45 45   80 80  
 Иванов Андрей 8 Х U      11 11 7  46 46   81 81  
 Пузиков Павел 9 Х Р3     4 12 12  4 47 47   82 82  
 Демин Александр 11 Х       13 13 9  48 48   83 83  
         7 14 14   49 49   84 84  
          15 15 4 4 50 50   85 85  
 Тренер: С В  8 16 ● 4 4 ● 51   86 86  
   17 ● 4  52 52   87 87  
Команда  В: «Физфак» 8 18 18  4 53 53   88 88  
Минутные  перерывы Командные  фолы 4 ● 19 4  54 54   89 89  
1 = 2 =  Период     1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 4 ● 20  6 55 55   90 90  
3 = 4 = Х Период     3 1 2 3 4 4 1 2 3 4  21 21 5  56 56   91 91  
  22 22  4 57 57   92 92  
 = = =  Дополнительные периоды 4 23 23 7  58 58   93 93  
    Фолы   24 24  7 59 59   94 94  
 Фамилия,  имя №  1 2 3 4 5 4 25 ● 9  60 60   95 95  
 Козлов Вячеслав 4 Х Р1      26 ● 9 7 61 61   96 96  
 Агафонов Сергей 5 Х Р Р2    4 27 27   62 62   97 97  
 Сазонов Андрей 6 Х Р2      28 28 7  63 63   98 98  
 Берко Дмитрий 7 Х Р Р3    4 29 ● 9  64 64   99 99  
 Кирушок Владимир 8 Х Т      30 ● 9  65 65      
 Голованов Семен 9 Х      5 31 31   66 66      
 Малянов Максим 13 Х       32 32 9  67 67      
         4 33 33   68 68      
          34 34 7  69 69      
 Тренер:    4 35 35   70 70      
СЧЕТ: ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ: 
Период 1 А 12 В 11 2 А 21 В 10 Команда: А      61 Команда: В    40 
Период 3 А 17 В 5 4 А 11 В 14 Команда – победительница  математический 
Секретарь: (подпись) Ст. судья: (подпись) 




П О Я С Н Е Н И Е    К    З А П О Л Н Е Н И Ю     П Р О Т О К О Л А 
 
Х – участие игрока в игре 
Х – участие в основном составе 
Р – персональное замечание (фол) 
Р1 – фол (с выполнением одного штрафного броска) 
Р2 – фол (с выполнением двух штрафных бросков) 
Р3 – фол (с выполнением трех штрафных бросков) 
Рс – компенсирующий (обоюдный) фол 
 
Т – технический фол 
D – дисквалифицирующий фол 
U – неспортивный фол 
С – технический фол тренеру за неспортивное поведение 
В – технический фол тренеру по любой другой причине 
 
Каждый период игры в протоколе заполняется разным цветом ручки. 
 
 Если забито два очка, зачеркивается одна (вторая снизу) цифра и 
напротив ставится № игрока, забившего мяч. 
 Если забито три очка, зачеркивается одна (третья снизу) цифра, 
напротив ставится № игрока, забившего мяч, обводится в круг. 
 Забитый штрафной бросок зачеркивается крупной точкой и напротив 
ставится № игрока после каждого штрафного броска. 
 После каждого периода цифры конечного числа очков для каждой 
команды обводятся жирным кружком, а также проводится жирная 
горизонтальная линия под этими очками и под номером игрока, кому эти 
очки записаны. 
 В конце игры проводится две жирные горизонтальные линии для 
каждой команды и номером игрока, принесшим последним очки. Затем 















Первенство  КГУ  по   баскетболу 
ТАБЛИЦА  РЕЗУЛЬТАТОВ  
 
      мужчины                                                               13 - 21 декабря  2002 г. 
 
№ Факультет 1 2 3 4 5 Очки Место 
1 Экономический 
 
59 : 24 
2 
71 : 4 
2 
48 : 23 
2 




24 : 59 
1  
61 : 47 
2 
35 : 51 
1 
25 : 24 
2 
4  4 
3 Биологический 
4 : 71 
1 




Х СН ЯТА 
4 Физический 
23 : 48 
1 
51 : 35 
2 
20 : 0 
2  




29 : 62 
1 
24 : 25 
1 
Х 




№ Факультет 1 2 3 4 Очки Место 
1 Юридический 
 
80 : 31 
2 
88 : 28 
2 




31 : 80 
1  
24 : 61 
1 




28 : 88 
1 
61 : 24 
2  




60 : 63 
1 
93 : 17 
2 




Финальные  игры   за  1 - 4 место 
 
№ Факультет 1 2 3 4 Очки Место 
1 Экономический 
 
62 : 29 
2 
33 : 36 
1 




29 : 62 
1  
33 : 73 
1 




36 : 33 
2 
73 : 33 
2  
63 : 60 
2 6 1 
4 Математический 
45 : 56 
1 
47 : 44 
2 




   Стыковые  игры  за  5 – 8 место 
 
Место Факультет Счёт Факультет Место 
5 ФСИЯ 64 : 32 ППФ 6 
8 Химический 29 : 35 Физический 7 
 
Главный судья, судья 1 кат.     Полозов М.А. 
























2. Карточка участника по лыжным гонкам 
3. Карточка эстафетной гонки 
4. Стартовый протокол гонки 
5. Стартовый протокол эстафеты 
6. Протокол финиша 
7. Сведения контроля соревнований 
8. Протокол результатов гонки 
9. Протокол результатов эстафеты 
10. Таблица командных результатов 













З А Я В К А 
 
На участие в соревнованиях Первенства КГУ по лыжным гонкам  
От команды – факультета  Математического 
 
№ Фамилия,  имя Курс Разряд Дистанция 
п/п    3 км 5 км Эстафета 
1 Тесленко Яна 4 3 Х  Х 
2 Кучина Наталья 4 2 Х  Х 
3 Камскова Антонина 1 3 Х   
4 Боровкова Оксана 4  Х   
5 Косова Евгения 3  Х   
7 Дермер Алена 2 2 Х   
8 Филимонова Татьяна 3  Х   
9 Белолипецкий Павел 2 2  Х Х 
10 Арбузов Андрей 2 1  Х Х 
11 Бездомников Андрей 3   Х  
12 Богучаров Юрий 2   Х  
13 Тузовский Михаил 2   Х  
15 Демин Александр 1   Х  
16 Артемьев Станислав 1   Х  
17 Шестаков Иван 1 2  Х  
 






















Красноярский государственный университет 
 
Группа участников  Дистанция  Стартовый номер 
Ж  3 км  105 
 
КАРТОЧКА  УЧАСТНИКА  ПО  ЛЫЖНЫМ  ГОНКАМ 
 
Фамилия, имя Тесленко  Яна  Место 
Год рождения 1980  
13 
Разряд  3  
Организация Математический  факультет  Разряд 
    
Время финиша           час.     28 мин.     04 сек.   
Старт           час.     12 мин.     30 сек.  Очки 
Результат            час.    15 мин.     34 сек.  
48 
   
 
« 28 »   февраля 2001 г.  Гл. секретарь _________________________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 







3  5  3  5  5 
 
ЭСТАФЕТНАЯ  КАРТОЧКА  ПО  ЛЫЖНЫМ  ГОНКАМ 
Команда   Математический  факультет 
N этапа Фамилия, имя Время финиша Результат Место 
4 Арбузов Андрей 1 : 04.40 17.29 
2 
3 Кучина Наталья 47.11 13.53 
2 Белолипецкий Павел 33.18 19.04 
1 Тесленко Яна 14.14 14.14 
 
Результат  команды      1  час  04  мин  40  сек               Очки   126 
 





Первенство  КГУ по лыжным  гонкам 
 
СТАРТОВЫЙ     ПРОТОКОЛ 
 












1.  Пшеничная Олеся  Химический  101 00.30 V 
2.  Боровкова Оксана  Математический 102 01.00 V 
3.  Власова Мария  Юридический 103 01.30 V 
4.  Трунова Евгения  Биологический 104 02.00 V 
5.  Соковец Анна  Экономический 105 02.30 V 
6.  Фарат Ирина  Физический 106 03.00 V 
7.  Михалишина Галина  Филологический 107 03.30 н/я 
8.  Коловская Алена 3 Химический  108 04.00 V 
9.  Тесленко Яна 3 Математический 109 04.30 V 
10. Шмакова Наталья  Юридический 110 05.00 н/я 
11. Лукина Анастасия 3 Биологический 111 05.30 V 
12. Нигматулина Наиля  Экономический 112 06.00 V 
13. Хаврунова Людмила  Физический 113 06.30 V 
14. Каймасова Виктория КМС Ориентирование 114 07.00 V 
15. Малаева Татьяна  Химический  115 07.30 V 
16. Кучина Наталья 2 Математический 116 08.00 V 
17. Яковлева Анна 3 Биологический 117 08.30 V 
18. Баткова Мария  Экономический 118 09.00 V 
19. Сапронова Наталья  Физический 119 09.30 V 
20. Строич Анастасия  Химический  120 10.00 н/я 
21. Камскова Антонина  Математический 121 10.30 V 
22. Тубольцева Ольга  Юридический 122 11.00 V 
23. Коловская Анна 1 Биологический 123 11.30 V 
24. Ефимова Юлия КМС Ориентирование 124 12.00 V 
25. Брантова Наталья 2 Химический  125 12.30 V 
26. Косова Евгения  Математический 126 13.00 V 
 
 Стартовало  23  чел. Не стартовало  3  чел.  №№ 107, 110, 120 
 
Секретарь  на  старте    Иванова 
 





Первенство  КГУ  по  лыжным  гонкам 
 
СТАРТОВЫЙ    ПРОТОКОЛ 
 
1 марта  2002 г.        эстафета 3  5  3  5 км           л. стадион  КГУ 
                                      стиль классический 
Ст.  
№ 
Факультет Этап Фамилия,  имя Отметка  
1 Экономический  1 Соловьева Анна V 
  2 Башканов Ярослав V 
  3 Баткова Мария V 
  4 Мартынов Николай V 
     
2 Химический 1 Строич Анастасия V 
  2 Раченко Павел V 
  3 Коловская  Алена V 
  4 Литвиненко Юрий V 
     
3 Математический  1 Тесленко Яна V 
  2 Белолипецкий Павел V 
  3 Кучина Наталья V 
  4 Арбузов Андрей V 
     
5 Химический - 2 1 Кирьянова Мария V 
  2 Алякин Алексей V 
  3 Малакова Татьяна V 
  4 Черкашин Александр V 
 
Стартовало команд    4 
 















 Красноярский государственный университет 
 




Лист №  1   
 
Дата  28 февраля 2002 г. 
 
Дистанция    3 км         жен 
 Соревнования   Первенство КГУ по  
                         лыжным гонкам 
 






Р е з у л ь т а т 
 1.  4 14.34 
 2.  3 14.52 
 3.  1 14.55 
 4.  2 15.04 
 5.  8 15.12 
 6.  5 15.20 
 7.  11 15.31 
 8.  6 15.33 
 9.  21 15.39 
 10.  7 15.39 
 11.  9 16.03 
 12.  10 16.05 
 13.  19 16.13 
 14.  17 16.17 
 15.  12 16.25 
 16.  14 16.26 
 17.  13 16.28 
 18.  15 16.29 
 19.  16 16.30 
 20.  23 16.59 
 






С В Е Д Е Н И Я 
 
Контроля соревнований   Первенства КГУ по лыжным гонкам 
Пункт №  2  Контролер  Петушков С.      Дата  « 28 »  февраля 2002 г. 






















1.  1 16.  17 31.   46.   61.   
2.  2 17.  20 32.   47.   62.   
3.  5 18.  22 33.   48.   63.   
4.  6 19.  24 34.   49.   64.   
5.  12 20.  21 35.   50.   65.   
6.  4 21.  28 36.   51.   66.   
7.  7 22.  30 37.   52.   67.   
8.  11 23.  25 38.   53.   68.   
9.  9 24.  23 39.   54.   69.   
10.  3 25.  27 40.   55.   70.   
11.  8 26.  26 41.   56.   71.   
12.  10 27.  32 42.   57.   72.   
13.  11 28.  33 43.   58.   73.   
14.  16 29.  36 44.   59.   74.   
15.  19 30.  41 45.   60.   75.   
 












Первенство  КрасГУ  по  лыжным  гонкам 
Протокол  результатов 
 
28 февраля  2002 г.           женщины, 3 км           л. стадион  КГУ 
стиль классический 
Начало соревнований 15 час. 30 мин.  Характер трассы  -  закрытая 
Окончание соревнований 16 час. 15 мин.  Температура воздуха   -    -5 









1 125 Коловская Анна 1 Биологический 13.27 2 66 
2 119 Баткова Мария  Экономический 13.46 2 63 
3 108 Коловская Алена  Химический  14.13 2 60 
4 165 Соловьева Анна 2 Экономический  14.44 3 57 
5 145 Богданенко Ольга  Биологический 15.03 3 56 
6 116 Кучина Наталья 1 Математический 15.06 3 55 
7 111 Лукина Анастасия  Биологический 15.07 3 54 
8 122 Строич Анастасия  Химический  15.13 3 53 
9 156 Галацевич Полина  Биологический 15.14 3 52 
10 151 Дурбанова Наталья  Экономический 15.31  51 
11 109 Тесленко Яна 2 Математический 15.34  50 
12 130 Косова Евгения  Математический 15.35  49 
12 133 Алексеева Татьяна  Экономический 15.35  49 
14 118 Яковлева Анна  Биологический 15.51  47 
15 123 Камскова Антонина 3 Математический 16.06  46 
16 170 Дермер Алена 2 Математический 16.28  45 
16 129 Брантова Наталья 2 Химический  16.28  45 
18 152 Тарских Елена  Физический 16.51  43 
19 102 Боровкова Оксана  Математический 16.53  42 
20 162 Худорожкова Ольга  Экономический 16.57  41 
 114 Каймасова Виктория КМС Ориентирование 12.53  в/к 
Не стартовали: 
1 107 Михалишина Галина  Филологический 
2 112 Нигматулина Наиля  Экономический 
3 121 Молоткова Анна 2 Ориентирование 
4 128 Ефимова Юлия КМС Ориентирование 
Не финишировали: 
1 138 Никитина Евгения  Юридический 
2 146 Дубинина Юлия  Экономический 
3 147 Степанова Людмила 3 Физический 
 
Стартовало        24  чел.    Финишировало 21  чел. 
Не стартовало     4  чел.    Не финишировало   3   чел. 
 
Главный судья     Е.С. Щербаков 




Первенство  КГУ  по  лыжным  гонкам 
 
ПРОТОКОЛ   РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
1 марта  2002 г.            эстафета 3  5  3  5 км            л. стадион  КГУ 
                                           стиль классический 
Начало соревнований -          15 час 30 мин  Характер трассы  –  закрытая 
Окончание соревнований -   16 час 20 мин.  Температура воздуха   -    -8 






Факультет Этап Фамилия, имя Результат Очки 
1 1 Экономический  1 Соловьева Анна 14.20  
   2 Башканов Ярослав 16.58  
   3 Баткова Мария 12.40  
   4 Мартынов Николай 17.28  
     1:01.26 132 
       
2 3 Математический  1 Тесленко Яна 14.14  
   2 Белолипецкий Павел 19.04  
   3 Кучина Наталья 13.53  
   4 Арбузов Андрей 17.29  
     1:04.40 126 
       
3 2 Химический 1 Строич Анастасия 14.54  
   2 Раченко Павел 19.26  
   3 Коловская  Алена 13.21  
   4 Литвиненко Юрий 19.34  
     1:07.15 120 
       
4 5 Химический - 2 1 Кирьянова Мария 16.20  
   2 Алякин Алексей 19.47  
   3 Малакова Татьяна 15.11  
   4 Черкашин Александр 20.53  
     1:12.11 Л  
 
 
Главный судья      Е.С. Щербаков 






Первенство  КрасГУ  по  лыжным  гонкам 
 
Таблица  командных  результатов 
 
 28.02 – 1.03 2002 г.   г. Красноярск 
 
 Команда - 1 день 2 день Сумма Место 
 факультет Очки Место Очки Место 2 дня  
1 Экономический 460 1 132 1 592 1 
2 Биологический 417 2 114 4 531 2 
3 Математический 395 3 126 2 521 3 
4 Химический 372 4 120 3 492 4 
5 Физический 328 5 112 5 440 5 
6 Юридический 276 6 110 6 386 6 
 
 
  Главный  судья    Е.С. Щербаков 
 



























ОТЧЕТ  ГЛАВНОГО  СУДЬИ 
 
о соревновании  Первенства КГУ по лыжным гонкам 
проведенного   28 февраля – 1 марта 2002 г.   л. стадион   КГУ 
 
В соревновании приняло участие: 
команд  10 
Участники Всего По  разрядам 
  КМС 1 р. 2 р. 
Мужчин (юношей) 78 5 11 24 
Женщин (девушек) 66 8 9 16 
Итого 144 13 20 40 
 
Мероприятия по обслуживанию зрителей  на протяжении всех 
соревнований работала радио информация;  были вывешены 
стартовые протоколы и личные карточки участников с 
финишным результатом. 
Состояние и подготовка мест соревнований  место соревнований и трассы 
были подготовлены в соответствии с рангом проводимых 
соревнований. 
Гигиенические условия во время проведения соревнований соревнования 
проводились при -8 t, скорости ветра  3 – 4 м/сек. 
 
Выполнение разрядных норм 
Вид программы Кол - во По  разрядам 
 участников 1 разряд 2 разряд 
Женщины 3 км  66 1 15 
Мужчины 5 км  78 3 18 
Итого 144 4 33 
 
 Отметить лучшие и худшие команды   экономический, биологический, 
математические факультеты 
Общее заключение о технической подготовке участников   техническая 
подготовка участников соревнований соответствовала рангу 
проводимых соревнований. 
Были ли протесты и как они разрешены   протесты не поступали. 
Были ли на соревнованиях травмы  травм и обморожений не было. 
Выводы и предложения соревнования прошли на хорошем 
организационном уровне. Следует отметить хорошую работу 
судейской бригады на финише, работу секретариата. 
 





















1. Заявка   
2. Расписание 
3. Протокол личной встречи 























З А Я В К А  
 
На участие в соревнованиях   Первенства КГУ по футболу 
От команды       Математического факультета 
 
 Фамилия,  имя Разряд Курс Виза  врача 
1. Максимов Дмитрий  4  
2. Белолипецкий Павел  3  
3. Тузовский Михаил 3 3  
4. Киселев Никита  3  
5. Пузиков Павел 3 3  
6. Рубцов Антон 2 2  
7. Процыков Георгий  3  
8. Грязнов Игорь  1  
9. Леонтьев Егор  1  
     
     
     
 






















Первенство  КрасГУ  по  футболу 
 





20  февраля (вторник)  21 февраля (среда) 
         
15.30 (бол) - филфак - биофак  15.30 (бол) - химфак - экфак 
16.40 (бол) - юрфак - химфак  16.40 (бол) - биофак - физфак 
15.30 (мал) - экфак - ФСИЯ  15.30 (мал) - ФСИЯ - матфак 
16.40 (мал) - матфак - физфак  16.40 (мал) - филфак - юрфак 
         
22 февраля (четверг)  27 февраля (вторник) 
         
15.30 (бол) - экфак - филфак  15.30 (бол) - филфак - матфак 
16.40 (бол) - физфак - ФСИЯ  16.40 (бол) - биофак - ФСИЯ 
15.30 (мал) - матфак - химфак  15.30 (мал) - химфак - физфак 
16.40 (мал) - юрфак - биофак  16.40 (мал) - юрфак - экфак 
         
2 марта (пятница)  6 марта (вторник) 
         
15.30 (бол) - ФСИЯ - химфак  15.30 (бол) - экфак - матфак 
16.40 (бол) - матфак - юрфак  16.40 (бол) - юрфак - физфак 
15.30 (мал) - экфак - биофак  15.30 (мал) - филфак - ФСИЯ 
16.40 (мал) - физфак - филфак  16.40 (мал) - биофак - химфак 
         
7 марта (среда)      
         
15.30 (бол) - матфак - биофак      
16.40 (бол) - физфак - экфак      
15.30 (мал) - ФСИЯ - юрфак      













ПРОТОКОЛ № 1 
 
Соревнования  Первенство КГУ по футболу 
Между командами  




На стадионе  КГУ     20 февраля 2002 г.     в 17 час 00 мин 
Судья в поле  1.  Петухов Константин 
   2.  Петров Михаил 
 












































20 Бажанов Игорь  13 Максимов Дмитрий  
1 Воеводин Роман  5 Белолипецкий Павел 1 
8 Жильцов Иван  8 Тузовский Михаил  
16 Сазон Алексей 1 14 Киселев Никита  
22 Медведев Александр 1 9 Пузиков Павел  
35 Демехин Руслан  11 Рубцов Антон  
10 Иванов Сергей  10 Процыков Георгий  
15 Третьяков Михаил  7 Грязнов Игорь  
5 Коваль Денис  2 Леонтьев Егор  
      
 
______________________Подпись капитанов команд___________________ 
 
Результат первой половины   1 : 0   в пользу « Экономического » 
        второй половины  1 : 1   в пользу « ничья » 
 
 Общий счет  2 : 1   в пользу  « Экономического » 
 
 
Подпись   Судей в поле  1. ______________  2. _______________ 
 










Первенство  университета  по  футболу 
 
ТАБЛИЦА    РЕЗУЛЬТАТОВ 




№ Команда – факультет 1 2 3 4 5 6 7 Очки Место 
1 Филологический 
 
1 : 1 
1 
3 : 3 
1 
2 : 1 
3 
5 : 4 
3 
1 : 4 
0 




1 : 1 
1  
2 : 0 
3 
1 : 2 
0 
3 : 1 
3 
3 : 1 
3 




3 : 3 
1 
0 : 2 
0  
2 : 1 
3 
6 : 2 
3 
2 : 1 
3 




1 : 2 
0 
2 : 1 
3 
1 : 2 
0  
5 : 2 
3 
1 : 5 
0 




4 : 5 
0 
1 : 3 
0 
2 : 6 
0 
2 : 5 
0  
1 : 3 
0 




4 : 3 
3 
1 : 3 
0 
1 : 2 
0 
5 : 1 
3 
3 : 1 
3  




0 : 3 
0 
2 : 0 
0 
2 : 3 
0 
1 : 4 
0 
1 : 4 
0 


















1. Заявка  
2. Расписание игр 
3. Протокол личной встречи 






















З А Я В К А  
 
На участие в соревнованиях   Первенства КГУ по волейболу среди 
женских команд 
От команды       Математического факультета 
 
 Фамилия,  имя Разряд Курс Виза  врача 
1. Тесленко Яна  5  
2. Копьева Евгения  4  
3. Подобашова Юлия  2  
4. Ворслова Анна 3 3  
5. Карманова Ирина 3 3  
6. Баранова Елена 2 Ас.  
7. Сивенкова Юлия  5  
8. Деминова Анна  2  
9. Спивак Анна  1  
 



























Первенство   КрасГУ  по волейболу  
РАСПИСАНИЕ  ИГР  
 
         женщины                            19 – 27.03 2002 г. 
 
19  марта (понедельник)  20 марта (вторник) 
         
17.00 -  филфак - биофак  17.00 - химфак - Экфак 
17.40 -  юрфак - химфак  17.40 - биофак - физфак 
18.20 -  экфак - ФСИЯ  18.20 - ФСИЯ - матфак 
19.00 -  матфак - физфак  19.00 - филфак - юрфак 
 
21  марта (среда)  22 марта (четверг) 
         
17.00 -  экфак - филфак  17.00 филфак - матфак 
17.40 -  физфак - ФСИЯ  17.40 биофак - ФСИЯ 
18.20 -  матфак - химфак  18.20 химфак - физфак 
19.00 -  юрфак - биофак  19.00 юрфак - экфак 
 
23  марта (пятница)   
         
17.00 -  ФСИЯ - химфак      
17.40 -  матфак - юрфак      
18.20 -  экфак - биофак      
19.00 -  физфак - филфак      
 
26  марта (понедельник) 
    
17.00 -  Игра за 7 – 8  место 
17.40 -  1 место (1 подгр) - 2 место (2 подгр) 
18.20 -  2 место (1 подгр) - 1 место (2 подгр) 
 
27  марта (вторник) 
    
17.00 -  Игра за 7 – 8  место 
17.40 -  2 место (1 подгр) - 2 место (2 подгр) 
18.20 -  1 место (1 подгр) - 1 место (2 подгр) 
 
 






ПРОТОКОЛ №   33 
 
Соревнования  Первенство КГУ по волейболу 
Между    женщины     командами Экономического  и  Физического 
В зале  КГУ       « 26  »   марта 2002 
Состав команды    Экономфак      Состав команды     Физфак 
1. Баткова Мария  1. Косова Евгения 
2. Коловская Алена  2. Алексеева Татьяна 
3. Соловьева Анна  3. Яковлева Анна 
4. Богданенко Ольга  4. Камскова Антонина 
5. Кучина Наталья  5. Дермер Алена 
6. Лукина Анастасия  6. Брантова Наталья 
7. Строич Анастасия  7. Тарских Елена 
8. Галацевич Полина  8. Боровкова Оксана 
9. Дурбанова Наталья  9. Худорожкова Ольга 
10.   10.  
 
Экфак      1 партия    Физфак Физфак    2 партия      Экфак Экфак     3 партия     Физфак 
Перерыв Счет Счет Перерыв Перерыв Счет Счет Перерыв Перерыв Счет Счет Перерыв 
 1 1 Х  1 1 Х  1 1 Х 
 2 2   2 2   2 2  
3 : 9 – 1 3 3  3 : 12 – 1  3 3   3 3  
 4 4   4 4   4 4  
 5 5   5 5   5 5  
 6 6   6 6   6 6  
 7 7   7 7  7 : 10 – 1   7 7  
 8 8   8 8   8 8  
 9 9   9 9   9 9  
10 : 11 – 2 10 10   10 10   10 10  
 11 11   11 11   11 11  
 12 12   12 12   12 12  
 13 13   13 13   13 13  
 14 14   14 14  14 : 14 – 2  14 14  
 15 15   15 15   15 15  
 16 16   16 16    16  
 17 17   17 17      
 18 18   18 18      
 19 19   19 19      
 20 20   20 20      
 21 21   21 21      
 22 22   22 22      
 23 23   23 23      
 24 24   24 24      
 25 25   25 25      
            
 
Счет 1 партии  25 : 13   в пользу команды   экономфак 
Счет 2 партии 25 : 22  в пользу команды физфак 
Счет 3 партии 16 : 14  в пользу команды физфак 
Общий счет   2 : 1  в пользу команды физфак 
 
Судья      Егоров И.О. 
Секретарь     Крылова С. 
 5 
 
Первенство    КрасГУ    по   волейболу  
ТАБЛИЦА    РЕЗУЛЬТАТОВ  
 
         женщины                                        19 – 27.03 2002 г. 
№ Команда – факультет 1 2 3 4 Очки Место 
1 Математический   0 : 2 1 
2 : 1 
2 
Х 3 2 
2 ППФ 
2 : 0 
2  
2 : 0 
2 
Х 4 1 
3 ФСИЯ 
1 : 2 
1 
0 : 2 
1  
2 : 0 
2 2 3 
4 Филологический Х Х 
н/я 
0  СНЯ ТА 
 
№ Команда – факультет 1 2 3 4 5 Очки Место 
1 Экономический   2 : 1 2 
2 : 0 
2 
2 : 0 
2 
2 : 0 
2 8 1 
2 Физический 
1 : 2 
1  
2 : 0 
2 
2 : 0 
2 
2 : 0 
2 7 2 
3 Химический 
0 : 2 
1 
0 : 2 
1  
1 : 2 
1 
2 : 0 
2 5 4 
4 Юридический 
0 : 2 
1 
0 : 2 
1 
2 : 1 
2  
2 : 0 
2 6 3 
5 Биологический 
0 : 2 
1 
0 : 2 
1 
0 : 2 
1 
0 : 2 
1  4 5 
 
Финальные  игры   за  1 - 4 место 
 
№ Команда – факультет 1 2 3 4 Очки Место 
1 ППФ  2 : 0 2 
0 : 2 
1 
2 : 1 
2 5 2 
2 Математический 
0 : 2 
1  
0 : 2 
1 
2 : 1 
2 4 3 
3 Экономический 
2 : 0 
2 
2 : 0 
2  
2 : 0 
2 6 1 
4 Физический  
1 : 2 
1 
1 : 2 
1 
0 : 2 
1  3 4 
 
   Стыковые  игры  за  5 - 8 место 
 
Место Команда – факультет Счёт Команда – факультет Место 
5 ФСИЯ 2 : 0 Юридический 6 
   Химический 7 
   Биологический 8 
 





















2. Протокол финиша 
3. Личная карточка участника 
4. Эстафетная карточка 
5. Стартовый протокол 
6. Протокол результатов 






















З А Я В К А 
 
На участие в Первенстве КрасГУ по плаванию 
От команды    Математического факультета  
 
№    Дистанция 
п/п 
Фамилия, имя Курс Разряд 
50 в/с 100 в/с 
Эстафета 
4  50 в/с 
1 Елисеев Дмитрий 3 1 Х Х Х 
2 Нельзин Алексей 2 1 Х Х Х 
3 Демин Александр 2 2 Х   
4 Денк Андрей 2 3 Х   
5 Тесленко Яна 5  Х  Х 
6 Ященко Анастасия 2 3 Х  Х 
7 Камскова Антонина 2  Х   
8 Петрова Екатерина 1  Х   
 
 Представитель команды        Елисеев Дмитрий 


























КАРТОЧКА  УЧАСТНИКА 
 
 
Ж 50 м в/с  28,00 
 Дистанция  Заявочный результат 
 
КМС  Нельзин Алексей 
Звание, разряд  Фамилия,  имя 
 
 Математический факультет 
 Организация 
    16 
                    9 
                    27,93  
 Результат  
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Красноярский  государственный  университет 
 
 Дистанция  Номер дорожки 
 
4  50 м  5 
 
ЭСТАФЕТНАЯ  КАРТОЧКА  ПО  ПЛАВАНИЮ 
Команда   Математический  факультет 
N этапа Фамилия, имя Очки  Место  
1 Тесленко Яна 
36 5 
2 Ященко Анастасия 
3 Елисеев Дмитрий 
4 Нельзин Алексей 
 
Результат  команды      2,19,82 
 







Первенство КрасГУ по плаванию 
 
СТАРТОВЫЙ  ПРОТОКОЛ 
 
50 м  в/с мужчины 
 
1 заплыв 2 заплыв 3 заплыв 4 заплыв 
2. Антонов О. 2. Орлов А. 2. Бояков В. 2. Зотов Д. 
3. Беляев А. 3. Федосов П. 3. Кисляков Д. 3.  Нельзин А. 
4. Новиков А. 4. Зубков А. 4. Нестеров В. 4. Ковригин А. 
5. Чебунин Г.  5. Елисеев Д. 5. Чередник Г. 5. Плетнев К. 
6. Козлов К. 6. Сизых С. 6. Храмцов К. 6. Беляев В. 
 
50 м  в/с  женщины 
 
5 заплыв 6 заплыв 7 заплыв 8 заплыв 
2. Козлова О. 2. Чернышева А. 2. Кислякова А. 2. Таухен Ю. 
3. Иванова К. 3. Тесленко Я. 3. Мурга И. 3.  Попова И. 
4. Саянова И. 4. Ященко А. 4. Новикова Е. 4. Герасимова Е. 
5. Зосимова О. 5. Аксютина Е. 5. Петрова Г. 5. Наумова Н. 
6. Алексеева Е. 6. Молчанова И. 6. Шишлова Н. 6. Чебунина М. 
 
100 м  в/с  мужчины   
 
9 заплыв 10 заплыв 11 заплыв 12 заплыв 
2. Сизых С. 2. Елисеев Д. 2. Зотов Д. 2. Хомченко Д. 
3. Вершинин М. 3. Косицин А. 3. Белецкий В. 3. Плетнев К. 
4. Клинков М. 4. Орлов А. 4. Медведев Л. 4. Ковригин А. 
5. Янгонаев Е. 5. Антонов О. 5. Шилов М. 5. Новоселов С. 

















 ПРОТОКОЛ  ФИНИША 
 
Заплыв № ! 










































Первенство КрасГУ по плаванию 
 
ПРОТОКОЛ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
 








1 МС Карев Виталий ФФК 25,03 1 Л 
2 МС Нестеров Владимир Экономический 25,06 1 25 
3 КМС Шестаков Артем Биологический 25,78 1 Л 
4 КМС Никишанов Артем Экономический 26,33 2 22 
5 КМС Филатов Вадим Биологический 26,43 2 20 
6 КМС Карелин Александр ФФК 26,55 2 Л 
7 КМС Стреблянский Кирилл Экономический 26,80 2 18 
8 1 Коротченко Роман ФФК 27,65 2 Л 
9 КМС Нельзин Алексей Математический 27,93 2 16 
10 2 Тюльпанов Евгений Юридический 28,46 2 15 
11 3 Демин Александр Математический 29,32 3 14 
12  Суровцев Михаил Юридический 30,41 3 Л 
13 КМС Елисеев Дмитрий Математический 30,77 3 13 
14 2 Чередник Григорий Юридический 30,88 3 12 
15  Пахтусов Артем Юридический 31,08 3 11 
16  Антипьев Антон Физический 32,12  Л 
17 2 Шегин Михаил Юридический 32,15  10 
18  Владимиров Олег Биологический 33,22  9 
19  Кривцов Максим Биологический 33,31  8 
20  Сафронов Станислав Юридический 34,63  7 
21  Вилисов Юрий Химический 35,26  6 
22  Зубков Алексей Химический 35,44  5 
23  Крючек Сергей Химический 37,00  4 
24  Лешта Станислав Биологический 38,89  3 
25  Черкашин Денис Математический 42,00  2 
26  Кузьмин Дмитрий Химический 43,74  1 
27  Денк Андрей Математический 47,63   
  
 Главный судья   Похабов Д.Д. 
  







Первенство КрасГУ по плаванию 
 
ПРОТОКОЛ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
3 апреля 2002 г.        бассейн КГТУ 
эстафета 4  50 м  в/с   мужчины 
 
Место Фамилия,  имя Факультет  Результат  Очки  
 Новоселов Дмитрий    
1 Никишанов Артем Экономический 1,45,24 50 
 Стреблянский Кирилл    
 Нестеров Владимир    
 Кареев Виталий    
2 Плетнев Константин ФФК 1,49,17 Л 
 Коротченко Роман    
 Шестаков Артем    
 Чередник Григорий    
3 Пахтусов Артем Юридический 2,03,77 44 
 Шегин Михаил    
 Тюльпанов Евгений    
 Лешта Станислав    
4 Кривцов Максим Биологический 2,12,91 40 
 Владимиров Олег    
 Филатов Вадим    
 Демин Александр    
5 Денк Андрей Математический 2,19,82 36 
 Елисеев Дмитрий    
 Нельзин Алексей    
 Вилисов Юрий    
6 Крючев Сергей Химический 2,33,34 32 
 Зубков Алексей    
 Кузьмин Дмитрий    
 
 
 Главный судья   Похабов Д.Д. 
  










Первенство  КрасГУ  по  плаванию 
 
СВОДНЫЙ  ПРОТОКОЛ  КОМАНДНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
3 апреля 2002 г.       бассейн  КГТУ 
 
№ Команда – факультет 





1 Экономический 25 25 22 22 18 50 162 1 
2 Юридический 25 22 18 16 15 50 146 2 
3 Биологический 20 20 20 11 9 40 120 3 
4 Математический 16 16 15 14 13 36 110 4 
5 Химический 9 6 5 5 4 32 61 5 
6 Филологический 15 12 7   11 55 6 
 
 
 Главный судья    Похабов Д.Д. 
  















































2. Карточка участника 
3. Стартовый протокол 
4. Протокол финиша 
5. Протокол прохождения контроля 
6. Протокол результатов 



















З А Я В К А 
 
На участие с соревнованиях 
 Первенства КГУ по легкоатлетическому  кроссу 
От команды    Математического факультета  
 
    Вид программы 
№ 
п/п 
Фамилия, имя Курс Разряд 500 м 2000 м 1000 м 3000 м 
1 Тесленко Яна 4 3 Х    
2 Кучина Наталья 4 2  Х   
3 Камскова Антонина 1 3 Х    
4 Дермер Алена 2   Х   
5 Суренкова Юлия 1 2 Х    
6 Батракова Анастасия 1  Х    
7 Масленникова Нина 1  Х    
8 Горшенина Вера 4  Х    
9 Арбузов Андрей 2 1    Х 
10 Белолипецкий Павел 2 3    Х 
11 Бездомников Андрей 3 3    Х 
12 Клиновицкая Екатерина 2 2  Х   
13 Врачева Софья 2   Х   
14 Фещенко Артем 2 1    Х 
15 Тузовский Михаил 2    Х  
16 Богучаров Юрий 2 3   Х  
17 Шабунин Артем 2     Х 
18 Пузиков Павел 2 3    Х 
 














Красноярский  государственный  университет 
 
  Дистанция 




500 м  101 
 
КАРТОЧКА  УЧАСТНИКА   
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО   КРОССА 
 
Фамилия, имя    Тесленко Яна 
Факультет         Математический 
 
































Первенство КрасГУ  по  легкоатлетическому кроссу 
 
СТАРТОВЫЙ  ПРОТОКОЛ 
 










1.  Горшенина Вера Математический 101 V 
2.  Хайруллина Юлия Физический 102 V 
3.  Коловская Анна Биологический 103 V 
4.  Смирнова Эльвира ФИиК 104 V 
5.  Герасимчук Дарья Экономический 105 V 
6.  Ильюшенко Анна Филологический 106 V 
7.  Соловьева Татьяна ППФ 107 V 
8.  Коловская Алена Химический 108 V 
9.  Тесленко Яна Математический 109 V 
10.  Степанова Людмила Физический 110 V 
2 ЗАБЕГ 
1.  Лукина Анастасия Биологический 111 V 
2.  Бабкина Серафима ФИиК 112 V 
3.  Степанова Наталья Экономический 113 V 
4.  Безруких Ирина Филологический 114 V 
5.  Анципирова Ольга ППФ 115 V 
6.  Брантова Наталья Химический 116 V 
7.  Дермер Алена Математический 117 V 
8.  Ганина Елена Физический 118 V 
9.  Яковлева Анна Биологический 119 V 
10.  Перетятько Елена ФИиК 120 н/я 
3 ЗАБЕГ 
1.  Копылова Олеся Экономический 121 V 
2.  Михалина Татьяна Филологический 122 V 
3.  Сафцова Юлия ППФ 123 н/я 
4.  Фисенко Наталья Химический 124 V 
5.  Мурга  Ирина Математический 125 V 
6.  Никитина  Мария Физический 126 V 
7.  Овчинникова  Марина Биологический 127 V 
8.  Пакулева  Елена ФИиК 128 V 
9.  Пяткова  Ирина Экономический 129 V 
10.  Саложенкова  Татьяна Химический 130 V 
 
Старший судья на старте    Захаров 
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 Соревнования   Первенство КГУ по 
легкоатлетическому  кроссу 
 






Р е з у л ь т а т 
 1.  4 1.29,3 
 2.  3 1.30,2 
 3.  1 1.31,9 
 4.  2 1.33,0 
 5.  8 1.34,6 
 6.  5 1.35,0 
 7.  11 1.35,1 
 8.  6 1.36,0 
 9.  21 1.36,4 
 10.  7 1.37,0 
 11.  9 1.37,1 
 12.  10 1.38,0 
 13.  19 1.38,2 
 14.  17 1.38,8 
 15.  12 1.39,0 
 









Первенство КрасГУ  по  легкоатлетическому кроссу 
 
ПРОТОКОЛ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
 




Фамилия,  имя Факультет Результат Место  Очки  
1.  Пшеничная Олеся Химический  1.29,3 1 36 
2.  Суренкова Юлия Математический 1.30,2 2 33 
3.  Власова Мария Юридический 1.31,9 3 30 
4.  Трунова Евгения Биологический 1.33,0 4 27 
5.  Соковец Анна Экономический 1.34,6 5 26 
6.  Фарат Ирина Физический 1.35,0 6 25 
7.  Михалишина Галина Филологический 1.35,1 7 24 
8.  Коловская Алена Химический  1.36,0 8 23 
9.  Тесленко Яна Математический 1.36,4 9 22 
10.  Шмакова Наталья Юридический 1.37,0 10 21 
11.  Лукина Анастасия Биологический 1.37,1 11 20 
12.  Нигматулина Наиля Экономический 1.38,0 12 19 
13.  Хаврунова Людмила Физический 1.38,2 13 18 
14.  Малаева Татьяна Химический  1.38,8 14 17 
15.  Кучина Наталья Математический 1.39,0 15 16 
16.  Яковлева Анна Биологический 1.39,0 15 16 
17.  Баткова Мария Экономический 1.39,0 15 16 
18.  Сапронова Наталья Физический 1.39,1 18 13 
19.  Строич Анастасия Химический  1.40,0 19 12 
20.  Камскова Антонина Математический 1.40,0 19 12 
21.  Тубольцева Ольга Юридический 1.40,1 21 10 
22.  Коловская Анна Биологический 1.40,2 22 9 
23.  Ефимова Юлия Ориентирование 1.41,1 23 Лично 
24.  Брантова Наталья Химический  1.41,0 24 8 
25.  Косова Евгения Математический 1.42,5 25 7 
 
 
Главный судья:     В.А. Перушкин 
 









Первенство КрасГУ  по  легкоатлетическому кроссу 
 
ПРОТОКОЛ 
   




Команда – факультет  Очки Место 
1 Математический 336 1 
2 Биологический 266 2 
3 Юридический 246 3 
4 ФСИЯ 218 4 
5 Физический 188 5 
6 Химический 187 6 
7 Экономический 176 7 
8 Филологический 106 8 
9 ППФ 55 9 
10 ФИиК 26 10 
 
 
Главный судья :     В.А. Перушкин 
 








































Календарь игр по круговому способу  
 
 Принцип построения этого способа заключается в том, что команды 
встречаются друг с другом по одному разу. Победителем считается 
команда, набравшая наибольшую сумму очков за все соревнования.  
 
Для  3 – 4  команд 
 
1 день 2 день 3 день 
      
1 (4) (4) 3 2 (4) 
2 3 1 2 3 1 
 
Для  5 – 6  команд 
 
 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 
          
1 (6) (6) 4 2 (6) (6) 5 3 (6) 
2 5 5 3 3 1 1 4 4 2 
3 4 1 2 4 5 2 3 5 1 
 
 
Для  7 – 8  команд 
 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 
 
1 (8) (8) 5 2 (8) (8) 6 3 (8) (8) 7 4 (8) 
2 7 6 4 3 1 7 5 4 2 1 6 5 3 
3 6 7 3 4 7 1 4 5 1 2 5 6 2 
4 5 1 2 5 6 2 3 6 7 3 4 7 1 
 
Для 9 – 10 команд 
 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 8 день 9 день 
                  
1 (10) (10) 6 2 (10) (10) 7 3 (10) (10) 8 4 (10) (10) 9 5 (10) 
2 9 7 5 3 1 8 6 4 2 9 7 5 3 1 8 6 4 
3 8 8 4 4 9 9 5 5 1 1 6 6 2 2 7 7 3 
4 7 9 3 5 8 1 4 6 9 2 5 7 1 3 6 8 2 










Календарь игр по способу выбывания после одного поражений 
 
 Принцип построения этого способа заключается в том, что команда, 
потерпевшая поражение, выбывает из дальнейшего участия в 
соревнованиях. Побеждает команда, закончившая соревнования без 
поражения. 
 
Для  5 команд 
 
  1  круг 2  круг 3  круг 4  круг 
     
 1    
2     
3     
     
 4    
 5    
 
 
Для  6  команд 
 
  1  круг 2  круг 3  круг 4  круг 
     
 1    
2     
3     
     
4     
5     
 6    
 
 
Для   7  команд 
 
  1  круг 2  круг 3  круг 4  круг 
     
 1    
2     
3     
     
4     
5     
     
6     





Для   8   команд 
 
  1  круг 2  круг 3  круг 4  круг 
     
1     
2     
     
3     
4     
     
5     
6     
     
7     
8     
 
 
Для   9  команд 
 
  1  круг 2  круг 3  круг 4  круг 5  круг 
      
 1     
 2     
      
 3     
      
4      
5      
      
 6     
 7     
      
 8     
















Для  10   команд 
 
  1  круг 2  круг 3  круг 4  круг 5  круг 
      
 1     
 2     
      
 3     
4      
5      
      
6      
7      
 8     
      
 9     
 10     
 
 
Для   11  команд 
 
  1  круг 2  круг 3  круг 4  круг 5  круг 
      
 1     
 2     
      
3      
4      
      
5      
6      
      
7      
8      
 9     
      
 10     












Календарь игр по способу выбывания после двух поражений 
 
 Календарь игр по способу выбывания после второго поражения 
состоит из основной и дополнительной сеток. Команды, получившие одно 
поражение, продолжают играть по дополнительной сетке до второго 
поражения. Если в финальной игре победит команда из дополнительной 
сетки, то финал проводится повторно. 
 
 
Для  5 команд 
 
 1      
2 2 1     
3   1    
       
 4 5     
 5    1  
       
       
   5 3  1 
  2 3    
 3 3   3  
 4      
 
 
Для  6  команд 
 
 1       
2 2 1      
3        
    1    
4        
5 4 4    1  
 6       
        
        
    4   1 
  2   2   
  6 2 2    
        
 3  3   2  







Для   7  команд 
 
 1       
2 3 1      
3        
    1    
4        
5 5       
  5      
6 7     1  
7        
        
        
    5   1 
  3   2   
  7 3     
    2    
 2       
 4 2 2   2  
  6      
 
 
Для   8   команд 
 
1        
2 1       
        
3 3 1      
4        
    1    
5        
6 5 5      
        
7 7     1  
8        
        
        
        
  3  5   1 
  7 3  2   
        
 2   2    
 4 2      
   2     
 6 6    2  





Для   9  команд 
 
 1        
 2 1       
         
 3 3 1      
4 5        
5     1    
         
 6        
 7 6 6      
       1  
 8 8       
 9        
         
         
     6 2   
   3     1 
   8 3 2    
         
 2  5 2     
 4 2 2      
         
 7 7     2  
























Для  10   команд 
 
 1        
 2 1       
   1      
 3 3       
4 5        
5         
     1    
6         
7 6        
 8 6       
   6      
 9 10     1  
 10        
         
         
     6    
   5   2   
   10 3    1 
     2    
  2       
 4 4 2      
 7   2     
         
  8 8    2  






















Для   11  команд 
 
 
 1        
 2 1       
         
3   1      
4 3        
  3       
5 5        
6     1    
         
7         
8 7        
 9 7       
   7    1  
 10 11       
 11        
         
         
     7    
   3      
  5 4 3  2  1 
 4 4       
 6        
     2    
 8        
 2 2       
         
 9 9 2 2     
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